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ЮРИДИКИ (от лат. Jurisdictio – юрисдикция), административно обособленная часть 
города или предместья в период феодализма, находящаяся под властью (юрисдикцией) 
конкретного феодала, церкви или монастыря. На жителей Ю. не распространялась 
административная и судебная власть городской администрации. Ю. возникали в 
результате переселения феодалом (церковью) своих крепостных крестьян на земельные 
участки в городах. Как правило, с Ю. не поступали налоги в городскую администрацию.  
В Беларуси Ю. появились вместе с введением в городах Магдебургского права. В 
Бресте, Минске они известны с 15 в., в Полоцке, Витебске, Пинске, Гродно, Новогрудке и 
других городах – с 16 в. Часто в городе было несколько Ю. В ряде частновладельческих 
городов также существовали небольшие Ю. Феодалы часто основывали в юридиках 
собственное управление (назначали старосту или войта) и суд. Особо способствовало 
распространению Ю. во второй половине 16 в. укрепление позиций и увеличение 
владений католической церкви. Ю., с одной стороны, увеличивали и ускоряли 
концентрацию в городах ремесла и торговли,  однако,  с другой стороны,  они 
содействовали феодальной анархии. В связи с этим на протяжении длительного времени 
города выступали против Ю. В 1764, 1791 специальными сеймовыми постановлениям Ю. 
в городах ликвидировались. 
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